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「
世
界
市
民
」
を
め
ぐ
っ
て
ま
ず
加
来
彰
俊
先
生
よ
り
、
同
僚
で
あ
っ
た
濱
田
先
生
に
つ
い
て
の
追
憶
、
ま
た
そ
の
哲
学
的
な
業
績
に
つ
い
て
の
感
想
な
ど
が
述
べ
ら
れ
た
が
、
と
く
に
発
表
内
容
に
つ
い
て
、
小
野
原
雅
夫
氏
の
発
表
の
な
か
で
使
わ
れ
て
い
た
「
世
界
市
民
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
の
質
問
が
よ
せ
ら
れ
た
。
世
界
市
民
と
い
う
言
葉
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
以
来
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
で
使
わ
れ
て
き
て
お
り
、
ま
た
現
代
に
お
い
て
も
、
有
意
義
な
政
治
概
念
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
疑
念
が
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
小
野
原
氏
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
と
い
う
の
が
そ
の
主
旨
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
小
野
原
氏
は
、
カ
ン
四
人
の
提
題
者
の
発
表
後
、
提
題
者
の
間
で
の
発
表
に
つ
い
て
の
補
足
的
な
質
疑
応
答
が
あ
り
、
そ
の
後
フ
ロ
ア
ー
よ
り
い
く
つ
か
の
質
問
が
あ
っ
た
。
濱
田
義
文
先
生
と
の
交
流
や
学
恩
に
つ
い
て
の
追
憶
、
感
想
等
も
よ
せ
ら
れ
た
が
、
以
下
で
は
学
問
的
な
テ
ー
マ
に
限
っ
て
内
容
を
ま
と
め
た
。
濱
田
義
文
先
生
追
悼
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
質
疑
応
答
報
告
トおよび濱田義文先生においても、「世界市民」という概念
にはさまざまな問題が含まれていることを断ったうえで、
濱田先生の『カント読本』に所収の論文からの引用によっ
て
応
え
た
。
世
界
市
民
と
は
、
世
界
を
股
に
か
け
る
国
際
人
を
意
味
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
で
は
な
い
、
む
し
ろ
、
こ
の
語
は
、
「
地
上
の
特
定
の
場
所
に
限
定
さ
れ
ぬ
、
理
念
と
し
て
の
普
遍
的
人
類
社
会
の
成
員
と
し
て
振
る
舞
う
者
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
市
民
解
釈
こ
そ
が
、
濱
田
先
生
ら
し
い
解
釈
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
した。さら
に
、
牧
野
英
二
氏
が
次
の
よ
う
に
補
足
し
た
。
昨
年
出
版
さ
れ
た
Ｕ
・
ベ
ッ
ク
の
著
作
に
よ
れ
ば
、
「
世
界
市
民
（
Ⅱ
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
）
」
の
語
に
は
、
二
○
世
紀
に
お
い
て
、
と
く
に
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
こ
と
が
念
頭
に
お
か
れ
、
ま
た
旧
ソ
連
の
時
代
に
あ
っ
て
も
類
似
し
た
意
味
が
、
つ
ま
り
そ
の
人
間
を
地
上
か
ら
抹
殺
す
る
に
値
す
る
と
い
っ
た
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
軽
蔑
的
な
意
味
は
、
カ
ン
ト
の
時
代
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
逆
に
、
カ
ン
ト
と
同
様
に
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
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カ
ン
ト
の
プ
ラ
ト
ン
理
解
次
に
奥
田
和
夫
氏
よ
り
、
カ
ン
ト
の
プ
ラ
ト
ン
理
解
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
が
よ
せ
ら
れ
た
。
奥
田
氏
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
プ
ラ
ト
ン
理
解
の
中
心
は
、
プ
ラ
ト
ン
中
期
の
超
越
論
的
な
イ
デ
ア
の
思
想
を
高
く
評
価
す
る
点
に
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
カ
ン
ト
が
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
を
典
拠
と
す
る
考
え
方
に
賛
同
を
示
し
、
ま
た
、
イ
デ
ア
の
流
出
説
、
す
な
わ
ち
新
プ
ラ
ト
ン
派
に
つ
な
が
る
よ
う
な
イ
デ
ア
理
解
も
示
し
て
い
る
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
フ
ロ
ア
１
の
他
の
会
員
か
ら
、
カ
ン
ト
は
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
、
何
に
よ
っ
て
知
識
を
得
た
の
か
と
い
う
別
の
質
問
が
よ
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
提
題
者
か
ら
の
回
答
は
、
カ
ン
ト
の
同
時
代
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
Ｍ
・
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
に
直
接
向
か
う
動
き
が
見
ら
れ
、
カ
ン
ト
も
そ
の
中
に
い
る
が
、
ま
た
、
カ
ン
ト
は
当
時
の
哲
学
史
の
教
科
書
（
輿
・
ブ
ル
ッカー［］異。ご国目鼻員】＄①‐］ヨ◎］『哲学史綱要冒貿言‐
「三四起冴ご言こぎ言＆言§』［’七四七年、第一一版一七五
六
年
］
）
に
も
依
拠
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た。 で用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
と
ヒ
ュ
ー
ム
と
濱
田
先
生
さ
ら
に
中
釜
浩
一
氏
か
ら
、
因
果
論
に
関
し
て
カ
ン
ト
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
問
い
に
対
し
て
本
当
に
答
え
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
濱
田
先
生
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
、
と
い
う
質
問
が
よ
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
牧
野
氏
か
ら
次
の
よ
う
な
回
答
が
得
ら
れ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
性
の
分
析
に
よ
っ
て
「
独
断
の
ま
ど
ろみ」から目覚めたカントは、ヒュームを尊敬していたこ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
ま
た
濱
田
先
生
に
と
っ
て
も
、
ヒ
ュ
ー
ムは尊敬すべき存在であった。ただしさらに立ち入れば、
ヒ
ュ
ー
ム
が
問
題
に
し
て
い
た
の
は
個
別
因
果
性
の
問
題
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
カ
ン
ト
は
、
一
つ
に
は
自
然
の
世
界
の
法
則
的
な
基
礎
づ
け
を
問
題
に
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
絶
対
的
自
発
性
を
媒
介
に
し
た
自
由
に
よ
る
因
果
性
も
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
の
問
題
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
そ
し
て
濱
田
先
生
ご
自
身
が
行
お
う
と
し
ていたのは、この自由による因果性の原理を用いて、道徳
法則による市民社会の秩序づけの問題へ向かうことであり、
善
意
志
と
法
の
哲
学
へ
の
道
へ
と
向
か
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
解
釈
を
め
ぐ
る
和
辻
哲
郎
と
濱
田
先
生
最
後
に
、
伊
藤
直
樹
氏
か
ら
、
カ
ン
ト
解
釈
を
め
ぐ
る
和
辻
哲
郎
と
濱
田
先
生
と
の
相
違
に
つ
い
て
質
問
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
笠
原
賢
介
氏
よ
り
次
の
よ
う
な
回
答
が
得
ら
れ
た
。
濱
田
先
生
は、『カント事典』に執筆された和辻哲郎の項で、和辻の
『人格と人類性』について評価されている。しかし、和辻
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は
、
そ
こ
か
ら
和
辻
倫
理
学
の
方
へ
と
行
っ
た
。
他
方
、
濱
田
先
生
は
、
カ
ン
ト
に
向
か
わ
れ
た
が
、
同
時
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
動
乱
期
で
ある十六’十七世紀の思想、モンテーニュ、ホッブズ、ラ・
ロ
シ
ュ
フ
１
コ
－
、
パ
ス
カ
ル
へ
の
関
心
も
お
持
ち
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
関
心
が
、
濱
田
先
生
の
カ
ン
ト
研
究
の
背
景
と
し
て
あ
る
はずである。戦後の和辻は、『鎖国』において十五’十六世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
か
っ
て
い
っ
た
が
、
濱
田
先
生
の
関
心
と
は
微妙かつ決定的にずれている。この点が、和辻と濱田先生
の
思
想
的
営
み
（
研
究
）
を
と
ら
え
る
際
に
考
慮
す
べ
き
要
点
で
あ
の思想的営み（研究）一
る
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
（
文
責
編
集
委
員
会
）
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